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平
成
二
十
五
年
六
月
十
日
岡
平
保
﹃
播
磨
風
土
記
考
﹄
翻
刻
︵
上
︶
近
藤
左
知
子
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
は
﹃
播
磨
風
土
記
考
﹄
と
題
す
る
謄
写
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
著
者
は
岡
平
保
︒
彼
は
︑
文
化
三
年
(一
八
〇
九
︶
︑
播
磨
国
室
津
︵
兵
庫
県
揖
保
郡
御
津
町
︶
で
代
々
室
津
加
茂
神
社
の
祠
官
を
務
め
る
家
系
に
生
ま
れ
た
︒
祠
官
と
し
て
奉
職
す
る
か
た
わ
ら
︑
姫
路
藩
士
の
小
屋
左
次
右
衛
門
の
も
と
で
和
漢
の
学
を
修
め
︑
の
ち
に
は
本
居
内
遠
に
つ
い
て
国
学
を
学
ぶ
な
ど
︑
学
問
に
取
り
組
ん
で
い
た
篤
学
の
士
で
︑
古
典
に
関
す
る
著
作
も
あ
る
︒
『
播
磨
風
土
記
考
﹄
は
︑
こ
の
岡
平
保
の
著
作
の
一
つ
で
︑
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
に
注
釈
書
で
あ
る
︒
本
書
が
注
釈
の
対
象
と
し
て
い
る
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
は
︑
谷
森
善
臣
が
嘉
永
五
年
︵
一
八
五
二
︶
に
︑
三
條
西
家
本
を
書
写
し
て
は
じ
め
て
世
に
出
た
も
の
で
︑
他
の
現
存
す
る
常
陸
・
出
雲
・
豊
後
・
肥
前
の
四
風
土
記
と
比
較
し
て
伝
播
が
遅
く
︑
研
究
も
進
ん
で
い
な
か
っ
た
︒
『
播
磨
風
土
記
考
﹄
の
奥
付
に
は
︑
﹁
安
政
六
年
︵
一
八
五
九
︶
己
未
三
月
十
一
日
﹂
と
あ
り
︑
谷
森
善
臣
が
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
を
書
写
し
て
か
ら
約
七
年
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
の
後
︑
文
久
三
年
︵
一
八
六
三
︶
に
栗
田
寛
が
﹃
標
注
播
磨
風
土
記
﹄
を
あ
ら
わ
し
︑
や
が
て
明
治
四
年
︵
一
八
七
一
︶
に
は
敷
田
年
治
の
﹃
標
注
播
磨
風
土
記
﹄
も
登
場
す
る
が
︑
﹃
播
磨
風
土
記
考
﹄
は
こ
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れ
ら
二
書
よ
り
も
早
く
に
成
っ
た
も
の
で
︑
同
書
は
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
の
最
初
の
注
釈
書
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑
敷
田
年
治
が
﹃
標
注
播
磨
風
土
記
﹄
を
執
筆
す
る
際
に
︑
岡
平
保
の
協
力
を
得
た
よ
う
で
︵
同
書
跋
文
︶
︑
そ
の
後
の
研
究
に
あ
た
え
た
影
響
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
︒
『
播
磨
風
土
記
考
﹄
は
︑
未
刊
で
原
本
も
存
在
し
な
い
が
︑
幸
い
な
こ
と
に
︑
明
治
二
十
二
年
︵
一
八
八
九
︶
に
重
野
安
繹
に
よ
っ
て
謄
写
さ
れ
た
も
の
が
︑
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
小
稿
で
は
︑
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
岡
平
保
﹃
播
磨
風
土
記
考
﹄
︵
請
求
番
号
二
〇
四
一
．
六
四
︱
五
八
︶
の
全
文
を
翻
刻
し
︑
風
土
記
研
究
者
の
利
用
の
便
に
供
し
た
い
と
思
う
︒
翻
刻
の
方
針
な
ど
は
︻
凡
例
︼
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
︒
な
お
︑
著
者
岡
平
保
の
履
歴
や
同
書
の
成
立
に
つ
い
て
は
︑
べ
つ
に
﹃
史
料
﹄
二
三
八
号
︵
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
史
料
編
纂
所
所
報
︑
二
〇
一
三
年
六
月
︶
掲
載
の
﹁
岡
平
保
﹃
播
磨
風
土
記
考
﹄
に
つ
い
て
﹂
で
詳
述
し
た
の
で
︑
こ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
こ
の
た
び
の
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
︑
皇
學
館
大
学
文
学
部
教
授
上
野
秀
治
先
生
に
御
教
授
を
賜
っ
た
︒
末
尾
な
が
ら
誌
上
に
特
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
︒
︻
凡
例
︼
一
︑
本
稿
は
︑
岡
平
保
﹃
播
磨
風
土
記
考
﹄
の
原
文
お
よ
び
そ
れ
に
附
さ
れ
た
頭
注
・
附
箋
を
原
本
の
体
裁
に
な
ら
っ
て
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
︒
一
︑
漢
字
の
字
体
に
つ
い
て
は
可
能
な
限
り
謄
写
本
に
忠
実
と
な
る
よ
う
に
翻
刻
し
た
︒
一
︑
風
土
記
原
文
は
一
一
ポ
イ
ン
ト
︑
﹃
播
磨
風
土
記
考
﹄
本
文
お
よ
び
附
箋
は
九
ポ
イ
ン
ト
︑
頭
注
は
七
ポ
イ
ン
ト
を
も
っ
て
組
版
し
た
︒
な
お
︑
原
文
に
お
け
る
割
注
は
︿
﹀
に
括
っ
て
七
ポ
イ
ン
ト
で
示
す
体
裁
に
改
め
た
︒
岡
平
保
﹃
播
磨
風
土
記
考
﹄
翻
刻
︵
上
︶
︵
近
藤
︶
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一
︑
読
者
の
便
宜
を
考
え
︑
句
読
点
お
よ
び
中
黒
を
施
し
た
︒
一
︑
頭
注
は
︑
一
括
し
て
巻
末
に
掲
げ
る
こ
と
に
し
た
︒
一
︑
今
回
の
翻
刻
で
は
︑
す
べ
て
の
頭
注
に
対
し
︑
原
本
に
は
な
い
注
番
号
を
附
し
︑
注
と
の
対
応
を
あ
き
ら
か
に
し
た
︒
た
だ
し
︑
頭
注
に
よ
っ
て
は
︑
か
な
ら
ず
し
も
厳
密
な
対
応
で
な
い
箇
所
も
あ
る
︒
一
︑
附
箋
に
つ
い
て
は
各
注
釈
対
象
ご
と
に
末
尾
に
四
字
下
げ
に
し
て
挿
入
し
た
︒
一
︑
附
箋
の
体
裁
は
︑
で
き
る
だ
け
原
本
に
忠
実
と
な
る
よ
う
に
組
版
し
た
︒
な
お
︑
改
行
に
つ
い
て
は
︑
特
に
必
要
な
い
と
判
断
し
た
箇
所
は
追
い
込
み
と
し
た
︒
頭
注
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
︒
一
︑
本
文
中
に
は
﹁
○
﹂
や
﹁
△
﹂
と
い
っ
た
︑
注
の
挿
入
を
示
す
符
号
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
可
能
な
限
り
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
︒
一
︑
ル
ビ
・
書
き
入
れ
・
朱
筆
な
ど
は
で
き
る
限
り
原
文
の
体
裁
に
な
ら
っ
て
施
し
た
︒
一
︑
原
本
の
巻
末
に
は
袋
綴
じ
の
形
で
関
連
地
図
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
︒
今
回
の
翻
刻
で
は
組
版
の
都
合
上
︑
見
開
き
の
形
で
掲
出
し
た
︒
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播
磨
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記
考
全
賀
古
郡
日
岡
故
号
二
日
岡
一
此
岡
有
二
比
礼
墓
一
云
々
は
︑
故
号
二
日
岡
一
於
二
此
岡
一
坐
神
者
曰
二
大
御
津
齒
命
子
伊
波
都
比
古
命
一
亦
有
二
比
礼
墓
一
所
以
号
二
褶
墓
一
云
々
な
と
あ
り
た
る
に
は
あ
ら
ぬ
か
︒
さ
て
記
中
巻
に
於
針
間
國
氷
河
之
前
居
忌
瓮
而
云
々
と
あ
れ
と
︑
今
氷
河
と
い
ふ
河
な
し
︒
こ
れ
に
よ
り
て
十
年
は
か
り
さ
き
に
考
へ
た
る
も
の
あ
り
︒
そ
の
よ
し
か
き
つ
く
︒
抑
式
の
神
名
帳
に
︑
賀
古
郡
日
岡
坐
天
乃
伊
佐
々
日
子
神
社
と
載
ら
れ
た
り
︒
さ
れ
と
今
日
岡
の
御
社
と
い
ふ
は
な
く
て
︑
加
古
郡
加
古
川
村
よ
り
二
十
町
は
か
り
北
に
大
野
村
︵
１
︶
と
い
ふ
村
あ
り
︒
此
村
の
北
な
る
山
に
日
向
大
明
神
と
称
へ
奉
れ
る
御
社
あ
り
︒
︿
加
古
川
の
流
よ
り
い
と
〳
〵
ち
か
し
﹀
是
や
日
岡
坐
天
乃
伊
佐
々
日
子
神
社
な
ら
ん
と
そ
お
も
は
る
ゝ
︒
そ
の
よ
し
は
︑
ヒ
ノ
ヲ
カ
を
後
に
ヒ
ヲ
カ
と
い
ひ
て
︑
其
ヒ
ヲ
カ
を
ヒ
ウ
カ
と
訛
り
て
︑
終
に
文
字
さ
へ
日
向
に
成
た
る
物
な
ら
ん
︒
猶
さ
は
な
く
と
も
日
向
と
日
岡
と
は
文
字
の
形
も
よ
く
似
た
れ
は
︑
誤
れ
る
に
て
も
あ
ら
ん
︒
然
お
も
ふ
に
つ
き
て
︑
此
御
社
に
ま
ゐ
り
て
別
當
多
聞
院 ︵朱
筆
︶
に
か
り
ゆ
き
て
尋
ぬ
る
に
︑
多
聞
院
の
い
は
く
︑
此
社
は
延
喜
式
神
名
帳
に
日
岡
坐
天
乃
伊
佐
々
日
子
神
社
と
あ
る
社
に
て
︑
む
か
し
は
日
岡
と
申
候
を
︑
い
つ
の
比
よ
り
か
日
向
大
明
神
と
申
な
ら
は
し
候
︒
去
な
か
ら
︑
祭
神
は
伊
佐
々
日
子
神
に
て
は
な
し
︒
吉
備
津
日
子
命
に
て
候
︒
是
の
み
不
審
に
候
と
い
へ
り
︒
ま
こ
と
に
我
思
ふ
よ
し
に
︑
い
さ
ゝ
か
も
違
は
さ
り
け
り
︒
か
れ
つ
ら
つ
ら
考
ふ
る
に
︑
此
あ
た
り
の
旧
き
地
名
を
比
と
い
ひ
て
︑
そ
の
比
と
い
ふ
處
の
岡
な
る
に
よ
り
て
︑
比
能
乎
加
と
は
い
へ
る
も
の
な
ら
ん
︒
さ
ら
は
氷
河
も
此
比
と
い
ふ
所
に
流
れ
た
る
川
な
る
に
よ
り
て
比
能
加
波
と
い
ゝ
た
る
物
な
ら
ん
︒
然
る
時
は
此
加
古
川
や
か
て
氷
河
な
り
︒
ま
た
伊
佐
々
日
子
神
は
記
に
伊
佐
勢
理
毘
古
命
︿
紀
ニ
ハ
五
十
芹
彦
命
﹀
と
あ
れ
は
︑
此
御
子
の
事
な
る
へ
し
︒
︿
神
名
帳
に
は
か
ゝ
る
類
を
り
〳
〵
あ
り
﹀
此
皇
子
は
大
倭
根
子
日
子
賦
斗
邇
命
︿
孝
霊
天
皇
﹀
の
御
子
に
坐
て
︑
は
し
め
の
御
名
は
伊
佐
勢
理
毘
古
と
申
し
ゝ
を
︑
吉
備
國
を
言
向
和
給
ひ
し
に
よ
り
て
︑
大
吉
備
津
日
子
命
と
御
名
お
岡
平
保
﹃
播
磨
風
土
記
考
﹄
翻
刻
︵
上
︶
︵
近
藤
︶
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ひ
給
へ
り
︒
︿
多
聞
院
の
伊
佐
々
日
子
神
に
て
は
な
く
︑
吉
備
津
日
子
命
に
て
候
と
い
へ
る
は
︑
か
ゝ
る
よ
し
を
し
ら
て
い
へ
る
に
て
︑
や
か
て
︵
朱
筆
︶
同
し
命
の
こ
と
な
り
︒
さ
て
ま
た
唯
に
吉
備
津
日
子
命
と
い
へ
る
は
︑
若
日
子
建
吉
備
津
日
子
命
と
ま
き
ら
は
し
け
れ
と
︑
是
は
人
み
な
も
い
ふ
事
に
て
︑
吉
備
中
國
に
ま
す
を
も
唯
吉
備
津
日
子
命
と
い
へ
れ
は
︑
そ
れ
と
お
な
し
類
に
て
︑
是
も
大
吉
備
津
日
子
命
の
事
な
り
と
お
し
は
か
ら
る
ゝ
な
り
﹀
天
皇
問
二
云
︒
是
誰
犬
乎
一︒
須
受
武
良
首
對
曰
︒
是
ハ
︵
朱
筆
︶
別
嬢
ノ
︵
朱
筆
︶
所
養
之
犬
也
︒
今
餝
東
郡
三
野
庄
の
内
に
︑
上
鈴
村
あ
り
︒
又
本
郷
郷
の
内
に
中
鈴
村
あ
り
︒
継
庄
の
内
︑
見
野
村
の
小
名
に
下
鈴
と
い
ふ
處
も
あ
り
︒
是
か
︒
︿
継
庄
継
村
は
姫
路
よ
り
夘
方
一
里
は
か
り
︒
本
郷
村
は
辰
ノ
方
一
里
十
五
丁
は
か
り
︒
見
野
村
は
辰
ノ
方
一
里
十
丁
は
か
り
あ
り
︒
因
に
い
ふ
︑
次
々
道
法
を
挙
た
る
に
︑
何
方
よ
り
と
も
い
は
さ
る
は
︑
み
な
姫
路
よ
り
な
り
﹀
【
附
箋
︼
南
毘
都
麻
︑
是
は
万
葉
に
み
え
た
る
伊
奈
美
嬬
な
る
事
は
︑
論
ひ
な
け
れ
と
︑
今
此
邊
と
い
ふ
事
は
し
れ
し
︒
さ
て
名
の
よ
し
南
毘
は
稲
日
に
て
︑
都
麻
は
神
留
な
と
の
留
に
て
︑
稲
日
大
郎
姫
の
留
り
居
る
嶋
と
い
ふ
意
か
︒
【
附
箋
︼
マ
タ
以
奈
美
と
い
ふ
名
の
元
は
天
皇
の
別
郎
女
を
喚
玉
ひ
し
に
︑
辞
イ
ナ
ミ
奉
り
て
島
に
遁
渡
り
し
よ
り
︑
辞
イ
ナ
ミ︵
朱
筆
︶
妻
ツ
マ
ノ
嶋シマ
と
い
ひ
︑
そ
の
別
郎
女
︑
後
に
仕
奉
り
し
に
よ
り
て
︑
辞
イ
ナ
ミ
別
ワ
ケ
ノ
︵
朱
筆
︶郎
イ
ラ
ツ
女メ
と
い
ひ
し
な
る
へ
し
︒
さ
て
ま
た
其
処
を
辞
ノ
郡
と
は
い
へ
る
も
の
な
ら
ん
︒
到
二
阿
閇
津
一
供
二
進
御
食
一
故
号
二
阿
閇
村
一
云
々
︒
別
府
・
古
宮
・
本
庄
・
宮
西
・
西
脇
・
八
反
田
・
一
色
・
二
屋
・
二
俣
・
山
之
上
・
大
澤
・
經
田
・
古
向
・
宮
北
・
中
野
・
野
添
︑
此
村
々
み
な
今
阿
閇
庄
な
り
︒
此
中
に
古
宮
・
宮
西
・
宮
北
の
三
村
は
高
宮
村
の
名
の
な
こ
り
か
︒
別
府
は
辰
方
五
里
十
丁
は
か
り
あ
り
︒
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於
是
御
舟
与
別
嬢
舟
同
編
合
而
云
々
︒
こ
の
同
編
合
而
は
ム
ヤ
ヒ
テ
と
よ
み
て
よ
け
む
︒
勅
云
︒
此
處
浪
響
鳥
聲
其
譁
云
々
︒
こ
の
其
は
甚
の
あ
や
ま
り
に
て
︑
ナ
ミ
ノ
ヒ
ヽ
キ
ト
リ
ノ
コ
ヱ
イ
ト
カ
シ
カ
マ
シ
な
ら
ん
︒
望
理
里
福
沢
・
石
守
・
西
之
山
・
手
末
・
二
塚
・
下
西
条
・
野
谷
・
野
寺
・
草
谷
︑
こ
の
村
む
ら
︑
今
も
望
理
郷
と
書
て
モ
リ
ノ
郷
と
い
へ
り
︒
草
谷
は
夘
方
六
里
四
五
丁
︒
長
田
里
備
後
・
植
田
・
粟
津
︑
此
三
村
長
田
庄
な
り
︒
ま
た
加
古
庄
の
内
に
長
田
村
と
い
ふ
村
も
あ
り
︒
植
田
村
は
夘
方
四
里
は
か
り
︒
長
田
村
は
辰
方
四
里
十
丁
あ
ま
り
︒
印
南
郡
御
舟
宿
於
印
南
浦
︒
此
時
滄
海
其
平
風
波
和
静
云
々
︒
此
其
に
某
歟
と
朱
も
て
書
た
り
︒
某
に
て
は
何
と
よ
む
に
か
︒
こ
れ
も
上
の
其
譁
の
其
と
同
し
く
甚
の
あ
や
ま
り
に
て
︑
イ
ト
タ
ヒ
ラ
カ
ニ
ナ
ミ
カ
セ
ナ
ギ
テ
シ
ツ
カ
ナ
リ
な
と
に
や
あ
ら
ん
︒
ま
た
卅
七
丁
託
賀
郡
都
麻
ノ
里
都
多
岐
の
處
に
も
我
其
恠
哉
と
あ
り
︒
こ
れ
も
甚
と
み
て
ア
レ
イ
ト
ツ
タ
ナ
キ
カ
モ
な
ら
む
︒
大
國
里
伊
保
山
大
石
神
吉
庄
の
内
に
大
国
村
あ
り
︒
夘
辰
ノ
方
二
里
は
か
り
︒
○
魚
崎
阿
弥
陀
地
徳
長
尾
北
山
中
筋
南
池
北
池
︑
是 ︵朱
筆
︶
ら
に
伊
保
庄
な
り
︒
魚
崎
も
も
と
は
伊
保
崎
な
り
と
い
へ
り
︒
︿
今
魚
崎
村
に
伊
保
氏
も
あ
り
﹀
此
南
池
村
・
北
池
村
と
い
ふ
か
や
か
て
池
の
原
の
名
の
遺
れ
る
も
の
岡
平
保
﹃
播
磨
風
土
記
考
﹄
翻
刻
︵
上
︶
︵
近
藤
︶
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な
る
へ
し
︒
ま
た
村
翁
夜
話
集
に
云
︿
此
集
は
姫
路
藩
福
本
博
の
編
集
な
り
﹀
御
除
地
一
然
如
龍
王
社
南
池
村
村
中
持
当
村
は
前
は
池
な
る
に
て
御
座
候
︒
聖
護
院
宮
様
西
国
へ
御
下
り
之
節
︑
右
池
を
御
覧
被
遊
︑
大
成
池
に
候
得
は
︑
龍
王
勧
請
致
し
可
遣
旨
に
て
︑
然
如
龍
王
御
勧
請
に
被
成
下
候
由
申
傳
フ
︒
其
後
慶
長
十
一
年
池
田
家
御
代
々
田
地
に
開
發
南
池
・
北
池
の
両
村
出
来
候
由
︑
北
池
村
慶
長
中
新
池
村
と
云
し
よ
し
也
︒
時
光
寺
領
の
證
文
に
有
之
よ
し
也
︒
大
猷
院
殿
御
朱
印
に
も
新
池
村
と
有
之
よ
し
也
︒
魚
崎
は
夘
辰
方
三
里
︑
南
池
村
は
辰
方
二
里
半
と
い
へ
り
︒
○
大
石
は
石
寳
殿
な
る
へ
し
︒
益
氣
里
ま
た
八
十
橋
此
は
先
年
加
古
郡
に
物
せ
し
を
り
︑
此
処
彼
處
と
尋
ぬ
る
に
︑
誰
あ
り
て
知
る
人
も
な
け
れ
は
︑
せ
ん
す
へ
な
く
て
︑
家
に
か
へ
り
ぬ
︒
さ
て
和
名
抄
を
見
れ
は
︑
印
南
郡
の
内
に
益
気
郷
あ
り
︒
其
後
播
磨
事
始
経
暦
考
︿
宝
暦
五
年
に
後
藤
基
邑
の
著
述
な
り
﹀
を
見
れ
は
印
南
郡
に
八
十
岩
橋
と
い
ふ
物
を
出
し
て
︑
註
に
い
は
く
︑
日
本
紀
神
代
巻
に
八
十
橋
あ
り
︒
八
十
二
神
降
臨
の
よ
し
を
記
せ
り
︒
今
八
十
岩
橋
と
い
ふ
︒
升
田
村
に
岩
上
自
然
に
疊
々
と
し
た
る
石
階
あ
り
︒
當
国
の
奇
物
な
り
︒
國
分
寺
恵
慶
法
師
の
哥
に
︑
幾
世
々
の
︑
か
き
り
し
ら
し
な
︑
む
か
し
よ
り
︑
た
え
す
ぬ
か
つ
く
︑
八
十
の
岩
橋
︑
と
あ
り
と
出
せ
り
︒
此
記
は
信
か
た
き
事
も
あ
れ
と
︑
印
南
郡
の
内
に
出
し
た
る
は
和
名
抄
に
も
合
て
︑
い
か
に
も
い
は
れ
あ
り
︒
さ
て
升
田
村
は
加
古
郡
と
印
南
郡
と
の
さ
か
ひ
に
流
れ
た
る
加
古
川
よ
り
西
へ
よ
り
て
︑
印
南
郡
の
内
に
升
田
庄
升
田
村
あ
り
︒
さ
て
其
後
に
升
田
村
の
村
人
の
来
た
る
を
り
に
尋
ぬ
れ
は
︑
い
か
に
も
我
村
の
後
に
あ
る
一
の
山
︑
中
ら
よ
り
い
た
ゝ
き
に
い
た
る
ま
て
石
は
か
り
な
り
︒
そ
の
石
を
切
わ
け
て
階
の
か
た
ち
し
た
る
処
あ
り
︒
さ
れ
と
そ
は
い
と
〳
〵
さ
か
し
く
て
︑
今
お
り
の
ほ
り
は
し
か
た
き
と
い
へ
り
︒
さ
て
升
田
と
い
ふ
は
︑
益
字
マ
ス
と
も
よ
め
は
︑
是
よ
り
出
た
る
な
る
へ
し
︒
猶
ま
た
斗
形
山
よ
り
出
た
る
に
も
や
あ
ら
ん
︒
升
田
村
よ
り
国
分
寺
村
へ
は ︵
朱
筆
︶
酉酉
方
三
里
は
か
り
︒
姫
路
へ
は
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酉
方
四
里
︒
含
藝
里
神カン
吉キ
・
天アマ
下カ
原ハラ
・
中
西
・
宮
前
・
清
水
・
冨トミ(朱
筆
︶木キ
・
大
国
・
長
慶
・
砂
部
︑
此
村
と
も
は
神
吉
庄
な
り
︒
神
吉
は
夘
方
三
里
半
ほ
と
な
り
︒
餝
磨
郡
菅
生
里
餝
西
郡
書
冩
山
の
後
な
る
六
角
・
刀
出
・
古
瀬
畑
・
芦
田
・
塚
本
︑
此
村
々
菅
生
庄
な
り
︒
六
角
・
刀
出
は
戌
亥
方
二
里
は
か
り
︒
古
瀬
畑
な
と
は
戌
方
三
里
は
か
り
あ
る
へ
し
︒
【
附
箋
︼
○
は
り
ま
鑑
云
︑
英
賀
彦
社
英
賀
村
ニ
祭
ル
処
ノ
神
︑
英
賀
津
彦
・
英
賀
姫
也
︒
古
ヘ
阿
峨
都
彦
領
セ
シ
処
ナ
リ
︒
延
喜
式
ニ
載
ル
処
︑
英
賀
彦
神
ト
申
ハ
︑
當
地
ノ
氏
神
也
と
い
へ
り
︒
姫
路
よ
り
一
里
半
は
か
り
未
方
な
り
︒
室
泊
よ
り
は
三
里
半
は
か
り
在
︒
少
し
南
へ
よ
れ
り
︒
式
ニ
ハ
ミ
エ
ス
︒
英
賀
里
同
上
英
加
・
山
崎
・
中
濱
・
高
町
・
付
城
・
苫
編
・
廣
畑
の
七
村
︑
英
加
庄
な
り
︒
未
方
一
里
あ
ま
り
あ
り
︒
伊
和
︵
２
︶
里
餝
東
郡
餝
西
郡
右
号
伊
和
部
者
︒
積
嶓
郡
伊
和
君
等
族
︒
到
来
居
於
此
故
号
伊
和
部
︒
所
以
号
手
苅
丘
者
︒
近
國
之
神
云
々
︒
栗
山
町
・
安
田
町
・
延
末
村
・
飯
田
村
・
栗
山
村
・
安
田
村
・
延
末
村
︑
今
是
を
岩
東
郷
と
い
ひ
︿
手
柄
山
も
播
磨
事
始
経
暦
考
に
岩
東
郷
と
あ
り
﹀
中
池
村
・
町
坪
村
・
岡
田
村
・
井
ノ
口
村
・
西
脇
村
・
玉
手
村
︑
是
を
岩
西
郷
と
い
へ
り
︒
︿
伊
和
︵
３
︶
を
岩
と
か
く
は
︑
假
字
た
か
ひ
た
れ
と
︑
岡
平
保
﹃
播
磨
風
土
記
考
﹄
翻
刻
︵
上
︶
︵
近
藤
︶
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後
世
の
事
な
れ
は
い
ひ
か
た
し
﹀
さ
れ
は
姫
路
は
も
と
よ
り
午
未
方
一
里
は
か
り
の
間
を
伊
和
里
と
い
ひ
し
事
し
ら
れ
た
り
︒
︿
中
池
は
午
未
方
一
里
は
か
り
︒
西
脇
・
井
ノ
口
は
申
酉
方
廿
丁
あ
ま
り
︒
栗
山
・
延
末
・
安
田
な
と
は
十
丁
あ
ま
り
︒
手
か
ら
山
へ
も
十
七
八
丁
は
か
り
あ
り
﹀
○
積
嶓
郡
云
々
︒
こ
の
郡
︑
字
は
部
の
誤
な
る
へ
し
︒
積
嶓
郡
と
い
ふ
は
何
国
に
も
な
し
︒
○
近
國
は
近
江
国
な
と
あ
り
た
る
に
は
あ
ら
ぬ
か
︒
近
国
と
は
か
り
い
ひ
て
は
き
こ
え
す
︒
○
手
苅
丘
は
上
に
も
い
へ
る
手
柄
山
の
事
な
ら
ん
か
︒
テ
カ
リ
と
テ
カ
ラ
と
は
似
よ
り
て
聞
ゆ
︒
○
右
十
四
丘
云
々
と
あ
れ
と
︑
か
そ
へ
み
れ
は
十
三
な
り
︒
さ
て
は
手
苅
丘
を
合
せ
て
十
四
と
な
る
に
か
︒
猶
此
次
に
み
え
た
る
に
は
︑
船
丘
と
花
丘
と
な
く
て
︑
沈
石
丘
と
藤
丘
と
あ
り
て
︑
こ
れ
も
十
三
な
り
︒
︿
経
暦
考
に
︑
藤
岡
︑
今
の
二
階
町
に
し
て
︑
○
同
考
に
︑
桜
木
岡
・
藤
岡
︑
長
者
か
屋
敷
な
り
し
と
云
と
み
え
た
り
︒
今
の
鬢
櫛
山
の
事
な
り
︒
藤
岡
の
女
子
を
懸
相
し
て
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る
と
い
ふ
歌
︑
さ
く
ら
木
の
︑
岡
の
一
夜
を
︑
あ
か
し
て
そ
︑
名
残
大
井
の
︑
山
の
か
ん
な
き
︒
ま
た
巫
ミ
コ
岡
山
︑
右
の
桜
木
の
岡
と
同
し
事
に
て
︑
か
ん
な
き
山
と
も
い
ふ
︒
○
考
に
は
ミ
コ
ヲ
カ
と
か
な
つ
け
た
れ
と
︑
今
の
鬢
櫛
山
の
事
な
る
へ
し
と
あ
り
︒
今
は
ミ
コ
カ
ヤ
マ
と
い
へ
り
︒
こ
れ
や
十
四
丘
の
ミ
カ
丘
な
ら
ん
か
﹀
【
附
箋
︼
一
遣
ヤ
リ
テ
二
其ソノ
子コヲ
汲ミツ
水クミ
一
未
カ
ヘ
ラ
還サル
以サ
前キ
即ニ
○
發
フ
ナ
ヒ
船
ラ
キ
シ
遁ニケ
去
サ
リ
キ
○
即
ノ
字
ハ
サ
キ
ニ
ト
云
ニ
ニ
ア
タ
ル
︒
○
遁
去
ヲ
ニ
ケ
サ
リ
キ
ト
ヨ
ミ
テ
ハ
︑
遠
ク
去
リ
行
タ
ル
心
チ
ノ
ス
レ
ハ
去サ
ノ
字
ヲ
タ
ヽ
ニ
ニ
キ
ト
ヨ
メ
リ
︒
一
ミ
ツ
ヲ
ク
ミ
汲
レ
水
還
カ
ヘ
リ
来キテ
見
シ
レ
ハ
船フナ
發
ヒ
ラ
キ
去シテ
イ
ニ
キ
賀
野
里
餝
西
郡
︿
是
よ
り
次
々
餝
西
郡
に
は
西
と
記
し
︑
餝
東
郡
に
は
東
と
し
る
せ
り
﹀
古
知
庄
村
・
塩
田
村
・
杉
ノ
内
村
・
高
長
村
・
神
カ
ウ
ノ
種クサ
村
・
前
之
庄
村
・
新
庄
村
・
山
ノ
内
村
を
賀
屋
庄
と
い
へ
り
︒
古
知
庄
村
は
亥
方
三
里
半
は
か
り
︒
山
之
内
村
は
六
里
あ
ま
り
も
あ
り
︒
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韓
室
里
西
和
名
抄
に
も
辛
室
︿
加
良
牟
呂
﹀
と
あ
れ
と
︑
餝
磨
郡
の
内
に
カ
ラ
ム
ロ
と
い
ふ
郷
も
庄
も
さ
ら
に
な
く
て
︑
龍
野
町
新
田
・
山
畑
・
新
在
家
村
・
今
宿
村
北
東
西
の
三
村
︑
辻
井
・
二
村
・
田
寺
村
・
御
立
村
・
田
井
・
坂
元
な
と
を
安
室
郷
と
い
へ
り
︒
︿
当
社
長
禄
三
年
の
御
棟
礼
に
も
餝
西
郡
安
室
郷
住
人
と
大
工
の
名
を
し
る
し
た
り
﹀
此
安
室
︑
や
か
て
韓
室
な
る
へ
し
︒
カ
ラ
と
い
ふ
を
悪
み
て
︑
安
と
か
へ
た
る
物
な
ら
ん
︒
す
て
に
神
前
郡
生
野
は
︑
も
と
死
野
な
り
し
よ
し
み
え
た
り
︒
猶
伊
波
礼
毘
古
天
皇
の
大
后
の
御
名
も
然
な
り
︒
巨
智
里
草
上
大
立
丘
西
上
に
い
へ
る
賀
屋
庄
の
内
に
古
知
庄
村
あ
り
︒
○
草
上
は
播
磨
事
始
経
歴
考
に
︑
餝
西
郡
草
上
郷
新
在
家
村
蛤
山
高
岳
神
社
云
々
と
み
え
た
り
︒
新
在
家
村
は
上
の
安
室
郷
の
内
に
あ
り
︒
い
か
ゝ
︒
然
は
あ
れ
と
︑
安
室
郷
の
内
な
る
龍
野
町
新
田
・
山
畑
は
姫
路
の
町
つ
ゝ
き
︑
坂
元
は
書
写
山
の
梺
に
て
一
里
三
十
丁
は
か
り
も
あ
れ
は
︑
い
か
に
そ
や
と
お
も
は
る
ゝ
事
も
あ
り
︒
ま
た
御
立
村
は
経
歴
考
に
︑
御
舘
邑
︑
後
醍
醐
天
皇
書
写
山
行
幸
の
時
の
御
旅
舘
た
り
し
由
と
み
え
た
れ
と
︑
是
は
此
処
に
あ
る
大
立
丘
の
名
の
移
れ
る
も
の
な
ら
ん
︒
さ
ら
は
草
上
は
御
立
村
あ
た
り
な
る
へ
し
︒
【
附
箋
︼
ま
た
餝
西
郡
新
在
家
村
は
酉
戌
方
に
て
十
丁
は
か
り
︒
今
宿
は
東
西
北
と
三
あ
り
て
︑
戌
亥
方
廿
丁
あ
ま
り
あ
り
︒
御
立
村
は
戌
亥
方
に
あ
た
り
て
一
里
余
も
あ
り
︒
さ
て
此
村
々
︑
み
な
今
安
室
郷
な
り
︒
ま
た
︑
西
今
宿
村
に
山
吹
新
田
と
い
ふ
処
も
あ
り
︒
は
り
ま
鑑
に
︑
草
上
寺
安
室
郷
山
吹
野
ニ
有
寺
跡
︒
又
云
︑
草
上
ノ
地
︑
今
ハ
今
宿
村
ト
云
︒
草
上
ト
ハ
︑
今
蛤
山
ノ
上
ノ
方
︑
野
原
成
へ
く
と
あ
り
︒
ま
た
蛤
山
は
同
し
鑑
に
︑
高
岡
社
安
室
郷
︒
一
名
蛤
山
︒
祭
神
應
神
天
皇
・
仲
哀
天
皇
式
内
・
崇
道
盡
敬
天
皇
・
事
代
主
命
・
猿
田
彦
大
神
式
外
︑
是
古
旧
地
草
上
郷
新
在
家
村
西
八
帖
岩
ノ
山
庄
也
と
も
あ
り
︒
是
に
よ
り
て
お
も
へ
は
︑
御
立
村
は
後
醍
醐
天
皇
書
写
山
行
幸
の
時
の
御
旅
舘
な
る
に
よ
り
て
︑
御
立
村
と
い
ふ
岡
平
保
﹃
播
磨
風
土
記
考
﹄
翻
刻
︵
上
︶
︵
近
藤
︶
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と
の
説
あ
れ
と
︑
然
る
に
は
あ
ら
て
︑
此
處
に
あ
る
大
立
丘
を
後
に
御
立
と
い
へ
る
も
の
な
る
へ
し
︒
方
角
里
数
を
挙
た
る
は
姫
路
よ
り
な
り
︒
付
箋
安
相
里
継
庄
奥
山
村
に
麻
生
山
と
い
ふ
山
あ
り
︒
八
幡
宮
ま
せ
り
︒
此
山
や
か
て
英
保
村
の
山
に
つ
ゝ
け
り
︒
此
文
に
︑
娶
英
保
村
女
と
あ
る
に
も
合
へ
は
︑
此
麻
生
山
の
事
な
る
へ
し
︒
是
に
よ
り
て
ま
た
長
畝
川
を
奥
山
村
人
に
尋
ぬ
れ
は
︑
村
よ
り
半
道
は
か
り
西
に
あ
た
り
て
池
の
こ
と
く
な
れ
る
処
あ
り
︒
此
と
こ
ろ
長
畝
川
の
筋
の
残
れ
る
処
な
り
と
村
に
い
ひ
つ
た
へ
た
り
と
い
へ
り
︒
奥
山
村
は
夘
方
に
あ
た
り
て
一
里
あ
ま
り
︒
英
保
村
は
夘
辰
方
十
七
八
丁
︒
継
庄
継
村
も
ま
た
い
︵
朱
筆
︶
と
ち
か
し
︒
は
り
ま
鑑
に
は
三
野
庄
奥
山
村
と
あ
り
︒
枚
野
里
新
羅
訓
東
国
衙
庄
の
内
に
平
野
村
白
国
村
あ
り
︒
平
野
は
亥
子
方
三
十
丁
は
か
り
︒
白
国
村
は
子
丑
方
十
丁
は
か
り
︒
姫
路
よ
り
い
と
ち
か
し
︒
神
名
帳
考
證
に
白
國
神
社
五
十
猛
命
︑
日
本
紀
云
︑
五
十
猛
神
降
於
新
羅
國
云
々
と
あ
り
︒
峯
相
記
に
︑
四
宮
白
國
大
明
神
者
︒
日
域
開
闢
垂
跡
申
傳
人
皆
不
知
︒
或
説
開
化
天
皇
第
一
姫
宮
云
々
︒
一
説
飾
東
郡
国
衙
庄
白
国
村
社
者
廣
嶺
山
︒
神
官
相
傳
曰
︑
白
国
者
新
羅
也
云
々
︒
統
て
は
信
か
た
け
れ
と
︑
新
羅
と
い
へ
る
は
由
緒
あ
り
て
き
こ
ゆ
︒
大
野
里
砥
堀
東
大
野
村
は
国
衙
庄
の
内
に
あ
り
︒
ま
た
姫
路
・
天
神
町
・
橋
元
町
・
野
里
寺
町
・
威
徳
寺
町
・
福
元
町
・
米
屋
町
・
橋
元
新
町
︑
こ
れ
み
な
︑
今
大
野
郷
な
り
︒
○
砥
堀
︑
神
東
郡
蔭
山
庄
に
属
て
︑
上
砥
堀
・
下
砥
堀
と
二
村
あ
り
︒
子
丑
方
一
里
二
十
丁
は
か
り
な
り
︒
少
川
里
豊
国
東
大
野
郷
の
内
に
小
川
村
あ
り
︒
寅
方
二
十
丁
は
か
り
あ
り
︒
○
豊
国
は
寅
方
一
里
あ
ま
り
あ
り
︒
此
豊
国
村
の
郷
名
も
庄
名
も
し
れ
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す
︒
谷
外
内
の
豊
国
村
と
あ
り
︒
英
保
里
東
大
野
郷
の
内
に
東
阿
保
・
中
阿
保
・
西
阿
保
と
三
村
あ
り
︒
夘
辰
方
に
あ
た
り
て
十
四
五
丁
あ
り
︒
美
濃
里
継
潮
東
深
志
野
・
御
着
・
国
分
寺
・
山
脇
・
坂
元
・
上
鈴
︑
是
村
々
を
今
三
野
北
條
庄
と
い
ひ
︑
北
原
・
妻
鹿
・
兼
田
の
三
村
を
見
野
南
條
庄
と
い
へ
り
︒
深
志
野
等
は
夘
辰
方
一
里
は
か
り
︒
妻
鹿
・
兼
田
︑
巳
午
方
一
里
あ
ま
り
︒
北
原
は
夘
方
に
あ
た
り
て
一
里
は
か
り
あ
り
︒
○
継
潮
は
継
庄
継
村
あ
り
︒
是
か
︒
此
も
夘
方
に
て
一
里
あ
ま
り
な
り
︒
因
達
里
経
歴
考
に
︑
射
楯
兵
主
神
社
︑
餝
西
郡
辻
井
村
東
の
山
と
挙
た
る
は
據
あ
り
て
の
事
か
︒
安
師
里
東
今
︑
西
川
庄
阿
成
村
と
い
ふ
村
あ
り
︒
午
方
一
里
は
か
り
に
あ
た
れ
り
︒
漢
部
里
阿
比
野
手
沼
川
里
名
詳
於
上
右
稱
多
志
野
者
︒
品
太
天
皇
処
之
時
云
々
︒
西
こ
の
処
字
の
下
︑
之
字
の
上
に
朱
も
て
行
字
を
補
へ
り
︒
是
に
よ
り
て
猶
お
も
へ
は
︑
処
巡
の
あ
や
ま
り
に
て
︑
巡
行
之
時
な
る
へ
し
︒
此
記
中
に
︑
品
太
天
皇
巡
行
之
時
と
い
ふ
事
か
す
〳
〵
あ
れ
は
な
り
︒
○
阿
比
野
︑
書
写
山
の
梺
︒
東
坂
元
村
よ
り
西
︑
少
し
南
へ
よ
り
て
會
野
と
い
ふ
處
あ
り
︒
姫
路
よ
り
は
申
酉
方
一
里
半
は
か
り
も
あ
り
ぬ
へ
し
︒
○
手
沼
川
︑
今
の
手
野
川
な
る
へ
し
︒
姫
路
よ
り
酉
方
一
里
あ
ま
り
あ
り
︒
阿
比
野
手
沼
川
と
並
ひ
た
る
に
よ
く
合
へ
り
︒
因
に
い
ふ
︑
此
郡
の
は
し
め
に
漢
部
里
︵
４
︶
あ
り
て
︑
ま
た
此
處
に
漢
部
里
あ
れ
は
︑
二
里
の
さ
ま
な
れ
と
︑
里
名
詳
於
上
と
あ
り
て
︑
異
事
に
も
あ
ら
ね
は
︑
猶
一
里
の
事
な
る
へ
し
︒
そ
を
い
か
に
と
な
れ
は
︑
上
の
漢
部
里
を
挙
た
る
條
に
多
志
野
・
阿
比
野
・
手
沼
川
の
岡
平
保
﹃
播
磨
風
土
記
考
﹄
翻
刻
︵
上
︶
︵
近
藤
︶
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事
を
も
い
ふ
へ
き
に
︑
其
処
に
も
れ
た
れ
は
︑
一
郡
の
事
い
ひ
を
へ
た
る
末
に
挙
た
る
も
の
な
る
へ
し
︒
次
の
馬
墓
池
の
事
も
︑
貽
和
里
の
條
に
い
ふ
へ
き
を
脱
た
る
に
よ
り
て
此
処
に
い
へ
り
︒
揖
保
郡
事
明
下
伊
刀
嶋
諸
島
之
総
名
也
︒
名
品
太
天
皇
云
々
︒
此
名
字
は
︑
亦
の
誤
な
る
へ
し
︒
名
に
て
は
更
に
聞
え
す
︒
亦
と
み
れ
は
此
処
の
件
明
ら
か
也
︒
香
山
里
家
内
谷
佐
々
村
揖
東
郡
揖
西
郡
新
宮
の
北
に
香
山
村
あ
り
︒
室
よ
り
は
四
里
は
か
り
北
方
な
り
︒
○
家
内
谷
平
野
と
千
本
駅
と
の
間
に
カ
ナ
イ
谷
と
い
ふ
処
あ
り
︒
香
山
村
・
佐
々
村
は
揖
東
郡
︑
カ
ナ
イ
谷
は
揖
西
郡
な
れ
と
︑
程
遠
か
ら
ね
は
是
か
︒
○
今
香
山
村
近
き
処
に
佐
々
村
あ
り
︒
林
田
よ
り
は
酉
戌
の
方
一
里
あ
ま
り
あ
り
︒
新
宮
よ
り
は
東
に
あ
た
れ
り
︒
∴
△
栗
栖
里
阿
為
山
越
部
里
狭
野
神
阜
揖
東
郡
揖
西
郡
觜
崎
の
駅
路
あ
た
り
︑
統
て
越
部
庄
也
︒
此
庄
の
内
に
市
保
村
︵
５
︶
と
い
ふ
村
あ
り
︒
此
處
に
俊
成
卿
の
女
越
部
禅
尼
の
御
墓
あ
り
︒
寛
延
三
年
觜
崎
村
石
井
某
上
冷
泉
家
へ
め
さ
れ
し
事
あ
り
︒
○
狭
野
村
は
立
野
よ
り
二
十
丁
は
か
り
北
に
あ
り
︒
○
神
阜
︑
此
は
た
え
て
し
れ
さ
れ
と
も
︑
此
あ
た
り
の
事
を
つ
ら
〳
〵
考
ふ
る
に
︑
繪
圖
に
も
挙
た
る
こ
と
く
︑
此
越
部
庄
の
内
に
一
の
山
︿
今
新
宮
の
陶
器
を
や
く
処
な
り
﹀
な
ん
有
け
る
︒
此
山
の
か
た
ち
︑
似
覆
と
あ
る
に
よ
く
合
ひ
た
れ
は
︑
是
な
ら
ん
と
は
お
し
は
か
ら
る
れ
と
︑
い
ま
た
正
し
き
も
の
を
み
す
︒
︿
越
部
庄
は
揖
東
揖
西
に
わ
た
れ
り
﹀
【
附
箋
︼
は
り
ま
鑑
に
︑
栗
栖
湯
︑
今
絶
ニ
ヤ
︒
考
ニ
龍
野
領
ニ
栗
栖
川
有
︒
牧
谷
よ
り
出
テ
佐
野
村
ニ
至
リ
伊
保
川
ニ
入
と
あ
り
︒
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【
附
箋
︼
△
阿
為
山
は
千
本
と
三
日
月
と
の
間
に
相
坂
と
い
ふ
峠
あ
り
︒
此
処
は
揖
保
佐
用
の
さ
か
ひ
な
り
︒
阿
為
と
相
と
は
か
な
違
ひ
な
れ
と
︑
そ
は
後
の
事
な
る
へ
し
︒
其
上
此
あ
た
り
栗
栖
庄
と
い
へ
る
に
も
よ
く
合
ひ
た
れ
は
︑
正
し
く
是
な
る
へ
し
︒
先
年
三
日
月
に
物
し
け
る
時
に
よ
め
る
哥
あ
り
︒
相
坂
の
︑
手
向
を
す
き
て
︑
我
く
れ
は
︑
夕
き
り
た
ち
ぬ
︑
三
日
月
の
郷
ト
ヨ
メ
レ
ト
︑
今
ハ
あ
ゐ
山
の
ト
ス
︒
【
附
箋
︼
注
出
雲
国
阿
菩
大
神
云
々
こ
の
上
に
神
阜
所
以
号
神
阜
者
と
か
︑
ま
た
は
た
ゝ
神
阜
と
は
か
り
に
て
も
有
へ
き
處
な
り
︒
脱
た
る
な
る
へ
し
︒
ま
た
万
葉
集
の
仙
覚
注
に
︑
故
号
神
集
之
覆
形
と
あ
る
は
︑
阜
と
集
と
混
ひ
々
形
と
あ
る
々
の
之
に
ま
か
ひ
形
と
覆
と
上
下
に
ま
か
ひ
た
る
も
の
な
る
へ
し
︒
さ
て
是
は
何
れ
を
よ
し
と
も
定
め
か
た
け
れ
と
︑
仙
覚
注
に
︑
以
此
謌
諌
山
上
来
云
々
と
あ
る
は
︑
此
欲
諌
止
の
あ
や
ま
り
な
る
事
は
明
ら
か
な
れ
は
︑
こ
れ
に
ひ
か
れ
て
神
阜
の
方
を
よ
し
と
す
︒
日
下
部
里
立
野
西
運
傳
上
川
礫
室
泊
よ
り
子
丑
方
三
里
な
り
︒
附
箋
﹁
は
り
ま
鑑
龍
野
御
領
主
由
縁
之
処
に
︑
或
記
曰
︑
貞
観
年
中
播
磨
守
日
下
部
朝
臣
村
雄
晩
年
ニ
龍
野
入
道
昌
泰
ト
云
人
︑
當
地
ニ
居
住
ス
ト
云
へ
り
︒
ま
た
旧
跡
之
処
に
龍
野
貞
観
年
中
大
蛇
此
山
に
居
し
︑
洪
水
此
時
︑
当
寺
記紀
︵
朱
筆
︶ノ
︵
朱
筆
)
村
雄
材
維
其
蛇
を
殺
す
と
も
あ
り
︒
﹂
運
傳
上
川
礫
云
々
︒
此
は
も
と
上
と
川
と
う
へ
下
に
て
︑
運
二
傳
川
上
礫
一
云
々
と
あ
り
た
る
に
は
あ
ら
ぬ
か
︒
【
附
箋
︼
日
下
部
里
因
人
姓
名
為
名
岡
平
保
﹃
播
磨
風
土
記
考
﹄
翻
刻
︵
上
︶
︵
近
藤
︶
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こ
れ
も
い
か
ゝ
是
も
次
の
上
岡
里
︑
林
田
里
な
と
ゝ
同
し
く
ま
き
れ
み
た
れ
た
り
と
み
ゆ
︒
上
岡
里
本
村
田
里
東
林
田
里
本
名
談
奈
志
松
尾
伊
勢
野
東
此
二
里
︑
い
と
混
ら
は
し
︒
上
岡
︵
６
︶
の
名
は
此
記
の
成
れ
る
頃
の
名
に
て
︑
林
田
の
名
は
そ
れ
よ
り
先
つ
か
た
の
事
な
れ
は
︑
い
と
ふ
る
し
︒
又
林
田
里
は
此
記
の
成
れ
る
頃
の
名
に
て
︑
談
奈
志
は
そ
れ
よ
り
ふ
る
き
方
の
名
な
り
︒
さ
れ
は
今
林
田
と
い
ふ
は
︑
談
奈
志
の
方
の
林
田
な
る
へ
け
れ
と
︑
さ
も
い
ひ
か
た
き
事
も
あ
り
︒
ま
た
聊
の
據
も
あ
り
︒
仰
賀
茂
神
領
の
林
田
庄
の
堺
を
︑
先
年
林
田
人
三
村
利
兵
衛
と
云
者
︿
是
は
三
村
左
京
進
と
て
︑
神
領
に
附
た
る
者
あ
り
︒
そ
の
裔
と
き
け
り
﹀
平
保
か
家
に
書
記
し
て
お
こ
せ
た
る
も
の
あ
り
︒
其
中
に
東
は
石
の
藤
兵
衛
山
の
尾
よ
り
峯
き
り
︑
す
が
ふ
と
の
境
は
堀
き
り
︑
ご
じ
と
の
堺
は
二
つ
岩
︑
宍
粟
と
の
さ
か
ひ
は
仙
人
場
云
々
と
あ
り
︒
此
す
か
ふ
と
い
ふ
は
︑
菅
生
に
て
餝
西
郡
菅
生
里
の
條
に
い
へ
る
こ
と
く
六
角
・
刀
出
・
古
瀬
畑
・
芦
田
・
護
持
・
塚
本
の
六
村
︑
菅
生
庄
に
て
菅
生
山
邊
故
曰
菅
生
と
あ
る
に
も
よ
く
合
ひ
︑
ご
じ
は
や
か
て
此
菅
生
庄
の
内
に
あ
り
︒
そ
の
上
こ
の
塚
本
よ
り
林
田
の
町
へ
は
二
里
は
か
り
あ
れ
は
︑
上
岡
の
林
田
︑
是
今
の
林
田
な
り
と
も
い
ふ
へ
け
れ
と
︑
さ
て
は
此
記
に
本
名
林
田
里
と
あ
る
に
立
か
へ
り
て
︑
そ
の
本
名
を
い
へ
る
も
い
ふ
か
し
︒
猶
ま
た
今
林
田
ノ
里
を
ニ
レ
の
里
と
い
へ
り
︒
か
く
て
は
談
奈
志
と
い
ふ
方
な
り
と
も
思
は
る
ゝ
な
り
︒
○
松
尾
は
︑
鵤
村
の
少
し
東
北
に
今
松
尾
村
あ
り
︒
○
伊
勢
野
は
︑
今
の
林
田
よ
り
立
野
へ
行
道
の
中
ら
に
伊
勢
と
い
ふ
處
あ
り
︿
林
田
よ
り
立
野
へ
は
二
里
な
り
﹀
て
と
り
〳
〵
に
混
ら
は
し
︒
此
は
は
や
く
も
此
記
の
成
れ
る
こ
ろ
す
ら
林
田
名
二
つ
あ
れ
は
ま
か
ふ
も ︵
朱
筆
︶
誤説
な
り
︒
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【
附
箋
︼
上
岡
里
︒
本
名
林
田
里
ト
ア
レ
ト
︑
此
名
ノ
縁
ハ
ナ
ク
テ
︑
曰
菅
生
︒
一
云
曰
宗
我
冨
ト
ア
ル
ハ
イ
カ
ニ
︒
又
次
︑
林
田
里
︒
本
名
談
奈
志
ト
ア
リ
テ
︑
其
談
奈
志
ノ
事
ハ
カ
リ
挙
テ
林
田
里
ノ
事
ヲ
イ
ハ
ヌ
モ
イ
カ
ヽ
︒
イ
ト
〳
〵
マ
キ
レ
タ
ル
モ
ノ
也
︒
又
上
岡
里
︒
︿
〻
〻
〻
〻
﹀
上
中
下
︒
菅
生
山
ノ
邉
ナ
リ
︒
故
曰
二
菅
生
一
カ
ク
ア
レ
ト
モ
菅
生
山
辺
ナ
ラ
ン
カ
︒
邑
智
驛
家
泳
山
蒲
阜
東
附
箋
に
○
︱
○
は
り
ま
鑑
に
︑
青
山
ノ
西
︑
大
市
郷
石
鞍
村
︑
大
市
郷
西
脇
村
︒
ま
た
道
法
○
︱
部
所
に
は
大
市
︑
今
大
市
郷
相
野
村
・
中
村
・
廣
坂
・
松
尾
辺
ナ
リ
と
あ
り
︒
或
人
云
︑
姫
路
よ
り
二
里
は
か
り
西
に
山
田
村
と
い
ふ
村
あ
り
︒
︿
西
海
道
往
来
筋
な
り
﹀
此
山
田
村
の
北
方
に
大
市
と
云
村
あ
り
︒
立
野
の
東
︑
け
や
き
坂
の
東
に
あ
た
り
て
︑
立
野
よ
り
は
二
里
あ
ま
り
あ
り
と
い
へ
り
︒
さ
れ
は
泳
山
は
立
野
の
日
山
の
事
に
は
あ
ら
し
︒
○
蒲
︑
こ
の
字
︑
月
令
・
高
橋
氏
文
に
も
蒲
と
あ
り
︒
廣
山
里
麻
打
里
東
廣
山
村
は
鵤
村
よ
り
廿
丁
は
か
り
︒
戌
亥
方
な
り
︒
○
麻
打
里
︑
今
此
名
し
れ
す
︒
さ
て
廣
山
村
よ
り
十
二
三
丁
午
方
に
阿
宗
村
あ
り
︒
︿
経
歴
考
に
は
廣
山
庄
阿
宗
村
と
あ
り
﹀
阿
宗
は
記
中
巻
︿
開
化
天
皇
條
に
﹀
次
息
長
日
子
王
︒
三
柱
︒
此
王
者
吉
備
品
遲
君
針
間
阿
宗
君
之
祖
と
あ
り
︒
神
名
帳
揖
保
郡
阿
宗
神
社
と
も
み
え
て
︑
い
と
古
き
處
な
る
に
︑
此
記
に
み
え
す
て
麻
打
里
あ
る
は
何
と
か
う
た
か
は
し
︒
【
附
箋
︼
麻
打
里
︑
今
此
名
し
れ
す
︒
廣
山
よ
り
十
二
三
丁
南
の
方
に
阿
曽
村
あ
り
︒
阿
曽
は
記
中
巻
開
化
天
皇
御
子
迦
迩
米
雷
王
︒
此
王
娶
丹
波
之
遠
津
臣
之
女
︒
名
高
材
比
賣
生
子
︒
息
長
宿
祢
王
︒
此
王
娶
葛
城
之
高
額
比
賣
生
子
︒
息
長
帯
比
賣
命
︒
次
虚
空
津
比
賣
命
︒
次
息
長
日
子
王
︒
三
柱
︒
此
王
者
︒
吉
備
品
遲
君
針
間
阿
宗
君
之
祖
と
あ
り
︒
神
名
帳
揖
保
郡
阿
宗
神
社
と
も
み
岡
平
保
﹃
播
磨
風
土
記
考
﹄
翻
刻
︵
上
︶
︵
近
藤
︶
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え
て
︑
阿
曽
の
名
い
と
古
︵
朱
筆
︶き
に
︑
此
記
に
み
え
す
︒
さ
て
今
廣
山
村
ま
ち
か
き
処
に
︑
阿
曽
村
あ
れ
は
︑
是
は
麻
打
の
轉
り
偏(カ
)
り
て
阿
曽
と
な
れ
る
な
ら
ん
︒
ア
サ
ウスナ
チルヲ
ソ
ニ
チ
ヲ
省
ク
︒
【
附
箋
︼
廣
山
里
旧
名
握
村
ト
ア
リ
︒
今
二
塚
村
ア
リ
︒
是
ハ
処
タ
カ
ヘ
ル
カ
︒
ヨ
ク
尋
マ
ホ
シ
︒
枚
方
里
御
立
阜
東
上
に
い
へ
る
阿
宗
の
南
に
て
︑
正
条
駅
よ
り
廿
丁
あ
ま
り
東
な
り
︒
鵤
村
よ
り
は
十
二
三
丁
は
か
り
北
︑
す
こ
し
東
へ
よ
れ
り
︒
附
箋
○
は
り
ま
鑑
に
︑
立
岡
村
廣
山
庄
︑
古
老
ノ
説
ニ
︑
昔
此
処
ニ
テ
春
麥
ヲ
カ
リ
︑
害
ニ
(
朱
筆
)
遇
カ過
ル
者
有
ト
云
︒
今
考
ル
ニ
︑
太
平
記
ニ
云
ヘ
リ
小
山
太
郎
高
家
ナ
ル
ヘ
シ
︒
義
貞
︑
立
岡
山
ニ
陣
営
ノ
時
カ
と
あ
り
︒
ま
た
笠
山
ノ
陣
鵤
庄
内
山
村
︑
建
武
中
新
田
義
貞
白
旗
城
攻
ノ
時
︑
シ
ハ
ラ
ク
爰
ニ
陣
営
ス
ト
云
ヘ
り
︒
今
内
山
村
ノ
山
上
也
︒
所
ノ
者
︑
山
下
ヲ
屋
シ
キ
段
ト
云
︒
或
ハ
立
岡
山
ト
モ
イ
ヘ
リ
と
あ
り
︒
廣
山
村
・
鵤
村
・
内
山
村
︑
み
な
つ
ゝ
き
た
る
処
な
り
︒
さ
て
此
立
岡
村
と
い
へ
る
か
︑
御
立
岡
な
る
へ
し
︒
枚
方
も
鵤
よ
り
北
東
に
て
十
弐
三
丁
は
か
り
な
れ
は
な
り
︒
大
家
里
与
冨
等
東
手
本
驛
路
あ
た
り
に
︑
大
屋
村
と
い
ふ (
朱
筆
)
村お
あ
れ
と
︑
是
に
は
あ
ら
て
︑
此
次
件
に
請
大
田
村
与
冨
等
地
云
々
と
い
ふ
事
の
あ
る
を
お
も
へ
は
︑
大
田
里
程
遠
か
ら
ぬ
處
な
り
と
そ
お
し
は
か
ら
る
ゝ
也
︒
さ
て
ま
た
与
冨
等
よ
ほ
ろ
ら
ナ
リ
と
い
ふ
事
に
よ
り
て
猶
考
ふ
れ
は
︑
今
丁
村
と
か
き
て
ヨ
ウ
ラ
ウ
村
と
い
ふ
村
あ
り
︒
丁
村
︵
７
︶
を
ヨ
ウ
ラ
ウ
村
と
い
ふ
は
︑
和
名
抄
に
近
江
國
浅
井
郡
丁
野
︿
与
保
乃
﹀
と
い
ふ
郷
名
あ
れ
は
︑
此
丁ヨウ
村ラウ
︵
８
︶
は
ヨ
ホ
ロ
村
の
訛
り
な
る
へ
し
︒
大
田
村
の
南
方
に
あ
た
り
て
︑
遠
か
ら
ね
は
此
処
に
あ
る
与
冨
等
に
よ
く
合
ひ
た
り
︒
さ
れ
は
大
家
里
も
此
あ
た
り
な
る
事
は
論
ひ
な
し
︒
石
海
里
條
ニ
造
宮
於
大
宅
里
闢
井
此
野
と
あ
る
に
も
よ
く
合
へ
り
︒
大
田
里
皷
山
東
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林
田
よ
り
東
南
方
凡
二
里
は
か
り
︒
○
皷
山
︑
林
田
よ
り
菅
生
庄
の
塚
本
村
へ
行
道
に
︵
朱
筆
)
大オホ
皷
ツ
ヽ
ミ
と
い
ふ
處
あ
り
︒
是
か
︒
石
海
里
宇
須
伎
津
宇
頭
川
絞
水
之
淵
伊
都
雀
島
己
之
負
子
而
云
々
︒
和
名
抄
揖
保
郡
石
見
︵
９
︶
︿
伊
波
美
﹀
と
あ
り
︒
今
も
石
見
庄
と
い
へ
り
︒
さ
て
此
石
見
庄
は
︑
揖
保
郡
の
東
西
に
わ
た
り
て
い
と
〳
〵
ひ
ろ
し
︒
○
宇
須
伎
津
は
︑
今
宮
内
村
に
坐
八
幡
宮
を
宇
須
伎
濱
宮
と
も
︑
ま
た
津
宮
と
も
い
へ
り
︒
︿
宮
内
村
は
我
室
泊
よ
り
は
東
に
あ
た
り
て
二
里
あ
ま
り
あ
り
﹀
此
津
宮
よ
り
十
四
五
丁
西
に
津
市
場
村
と
い
ふ
村
も
あ
り
︒
︿
津
宮
︑
ま
た
津
市
場
の
津
は
う
す
き
津
の
津
よ
り
出
た
る
名
な
る
へ
し
﹀
○
宇
頭
川
︑
或
人
云
︑
宇
頭
と
い
ふ
川
は
︑
馬
場
村
よ
り
出
て
市
場
村
・
萩
原
村
の
間
を
な
か
れ
︑
下
は
梶
山
の
梺
を
な
か
れ
て
上
河
原
村
よ
り
揖
保
川
に
い
る
と
い
へ
り
︒
︿
馬
場
村
は
室
津
よ
り
東
北
に
あ
た
り
て
︑
鳩
の
峯
と
い
ふ
峠
の
先
に
て
︑
一
里
あ
ま
り
あ
り
﹀
さ
ら
は
絞
水
之
淵
も
此
邊
り
な
ら
ん
と
よ
く
思
ひ
め
く
ら
せ
は
︑
揖
保
川
は
正
条
の
西
︑
山
津
屋
村
の
南
の
山
下
を
流
て
萩
原
の
南
︑
梶
山
の
北
側
の
梺
︵
︶
10
に
な
か
れ
て
行
あ
た
り
︑
そ
れ
よ
り
少
し
東
へ
な
か
れ
て
︑
ま
た
南
へ
な
か
る
れ
と
も
︑
付
箋
﹁
い
に
し
へ
は
︑
山
津
屋
村
の
山
下
よ
り
西
へ
弐
丁
も
な
か
れ
入
こ
み
て
︑
夫
よ
り
折
ま
か
り
︑
ま
た
南
へ
壱
丁
は
か
り
も
な
か
れ
て
︑
梶
山
の
ふ
も
と
を
東
南
へ
な
か
れ
出
る
な
り
︒
此
折
ま
か
り
た
る
處
か
︒
や
か
て
う
づ
ま
く
淵
な
り
︒
﹂
是
に
よ
り
て
猶
熟
考
ふ
れ
は
︑
宇
頭
川
と
い
ふ
は
此
揖
保
川
の
事
に
て
︑
馬
場
村
よ
り
出
る
小
川
を
い
ふ
は
後
に
移
り
た
る
も
の
な
り
︒
か
く
て
宇
須
伎
津
の
西
と
い
へ
る
に
も
よ
く
合
ひ
た
り
︒
︿
揖
保
川
源
は
但
馬
・
因
幡
の
二
国
よ
り
出
た
る
大
川
な
る
に
︑
そ
を
除
て
︑
そ
れ
よ
り
西
な
る
小
川
を
取
出
し
て
い
ふ
へ
く
も
あ
ら
す
︒
さ
れ
と
︑
う
つ
川
の
名
の
遺
り
た
る
は
︑
い
と
め
て
た
し
﹀
○
伊
都
村
は
︑
宇
須
伎
濱
宮
よ
り
七
十
丁
は
か
り
西
方
な
り
︒
室
泊
よ
り
は
七
ま
か
り
と
い
ひ
て
︑
室
山
の
梺
︑
波
打
際
を
東
へ
め
く
り
め
く
り
ゆ
け
は
伊
都
村
な
り
︒
︿
今
伊
津
と
か
け
り
﹀
此
七
曲
の
間
一
里
に
ち
か
し
︒
○
雀
島
︑
今
シ
ヽ
マ
と
い
ひ
て
︑
伊
津
浦
に
属
る
一
の
小
嶋
あ
り
︒
此
島
草
木
生
す
︒
シ
ヽ
マ
と
い
ふ
は
ス
ヽ
メ
シ
マ
を
云
ひ
か
め
︵
マ
マ
︶た
る
も
の
な
る
へ
し
︒
○
於
是
有
一
女
︒
人
為
資
上
己
之
負
子
而
堕
於
江
︒
故
号
宇
須
伎
︿
新
辞
伊
波
須
久
﹀
こ
の
件
聞
え
か
た
し
︒
是
は
而
字
︑
江
字
の
下
に
あ
り
て
︑
次
に
宇
須
々
伎
々
︒
故
号
宇
須
伎
と
有
た
る
か
混
ひ
た
る
な
る
へ
し
︒
伊
波
須
久
の
い
は
は
い
は
け
な
し
︒
い
は
け
て
な
と
の
い
は
か
す
岡
平
保
﹃
播
磨
風
土
記
考
﹄
翻
刻
︵
上
︶
︵
近
藤
︶
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く
は
う
す
ゝ
く
の
す
く
と
同
し
こ
と
に
て
︑
や
か
て
う
す
ゝ
く
と
同
し
意
は
へ
の
詞
な
る
へ
し
︒
又
伊
波
の
波
は
須
の
誤
か
︒
さ
ら
は
伊
須
々
久
に
て
宇
須
々
久
と
同
言
な
り
︒
○
召
石
海
人
夫
は
紀
應
神
巻
十
四
年
二
月
云
々
︒
因
以
奏
之
曰
︒
臣
領
已
国
之
人
夫
御
財
百
二
十
縣
而
云
々
と
あ
る
に
よ
れ
は
︑
こ
ゝ
も
イ
ハ
ミ
ノ
ミ
タ
カ
ラ
と
も
よ
む
へ
け
れ
と
︑
然
訓
ん
よ
り
イ
ハ
ミ
ノ
ミ
タ
ミ
と
よ
む
か
た
︑
ま
さ
り
て
き
こ
ゆ
︒
浦
上
里
室
原
泊
︵
︶
家
嶋
韓
荷
嶋
高
嶋
11
和
名
抄
に
浦
上
︿
宇
良
加
三
﹀
と
あ
り
︒
経
歴
考
に
は
浦
上
庄
萩
原
村
と
み
え
︑
は
り
ま
鑑
に
は
浦
上
と
か
き
て
ウ
ラ
カ
ベ
と
か
な
つ
け
あ
り
︒
ま
た
永
禄
の
頃
︑
室
城
主
に
浦
上
美
作
守
政
宗
と
い
ひ
し
人
も
あ
り
︒
ま
た
或
人
の
い
へ
る
に
は
︑
市
場
村
・
萩
原
村
を
浦
上
庄
と
い
ふ
な
り
と
い
へ
り
︒
︿
此
市
場
︑
萩
原
は
︑
浦
辺
村
の
隣
村
に
て
︑
室
泊
よ
り
は
一
里
あ
ま
り
北
東
の
方
な
り
﹀
さ
て
ま
た
嶋
々
も
此
次
第
に
あ
れ
は
浦
上
里
の
内
か
︒
然
ら
は
神
島
は
今
の
上
島
の
事
に
は
あ
ら
て
︑
此
あ
た
り
近
き
處
︑
ま
た
は
家
島
に
属
る
多
く
の
島
々
の
内
な
る
へ
け
れ
と
︑
は
や
く
其
名
の
た
え
た
る
も
の
な
る
へ
し
︒
︿
今
の
上
島
は
多
く
の
島
々
の
上
の
は
し
に
あ
る
故
に
上
島
と
は
い
ひ
け
る
も
の
な
る
へ
し
︒
ま
た
か
め
島
と
も
み
な
ふ
し
島
と
も
い
へ
り
︒
室
泊
よ
り
は
八
里
は
か
り
あ
る
處
な
り
﹀
○
室
原
泊
︿
中
臣
連
胤
は
原
の
字
衍
か
と
い
へ
り
﹀
こ
ゝ
に
一
の
考
へ
あ
り
︒
本
朝
文
粋
に
一
重
請
修
復
播
磨
国
魚
住
泊
︵
︶
事
︒
右
臣
伏
見
山
陽
西
海
南
海
三
道
舟
船
海
行
之
程
︒
自
檉
生
泊
︵
︶
至
韓
泊
一
日
12
13
行
︒
自
韓
泊
至
魚
住
泊
一
日
行
︒
自
魚
住
泊
至
大
輪
田
泊
一
日
行
︒
自
大
輪
田
泊
︵
朱
筆
︶
至
河
尻
一
日
行
云
々
︒
延
喜
十
四
年
四
月
廿
八
日
︒
従
四
位
上
行
式
部
大
輔
臣
三
善
朝
臣
清
行
上
封
事
と
あ
り
︒
此
文
に
よ
り
て
考
ふ
れ
は
︑
檉
生
泊
は
正
し
く
室
泊
の
事
な
り
︒
然
る
に
此
記
に
は
室
原
泊
と
あ
り
︒
是
を
い
か
に
と
お
も
ひ
て
︑
よ
く
思
ひ
め
く
ら
せ
は
︑
浅
茅
生
の
小
野
の
篠
原
し
の
ふ
れ
と
ゝ
も
あ
れ
は
︑
生
と
い
ふ
も
原
と
い
ふ
も
心
は
︵
朱
筆
︶
へ
は
し
事
な
り
︒
ま
た
田
を
フ
と
も
よ
め
は
︑
原
を
も
フ
と
よ
め
る
事
も
あ
ら
ん
か
と
考
へ
て
︑
秋
元
安
民
に
と
へ
る
に
︑
安
民
の
い
は
く
︑
万
葉
集
に
原
を
フ
と
よ
ま
せ
た
る
処
︑
一
處
あ
り
と
い
へ
り
︵
︶
︒
さ
れ
は
原
は
衍
に
は
あ
ら
て
︑
14
室
原
泊
ム
ロ
ノ
フ
ノ
ト
マ
リ
と
い
ふ
か
︒
全
き
名
に
し
て
室
泊
と
い
ふ
は
略
た
る
名
な
り
︒
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【
附
箋
︼
檉
生
に
ヤ
ギ
フ
と
か
な
つ
け
た
る
は
︑
こ
の
字
ム
ロ
ノ
キ
︑
ま
た
カ
ハ
ヤ
ナ
ギ
と
い
ふ
訓
も
あ
る
よ
り
︑
柳
は
ア
ヲ
ヤ
ギ
と
い
ひ
︑
ま
た
苗
字
な
と
に
柳
生
を
ヤ
ギ
フ
と
い
ふ
も
有
よ
り
︑
檉
生
に
ヤ
キ
フ
と
假
字
つ
け
た
る
も
の
な
る
へ
し
︒
【
附
箋
︼
万
六
ノ
略
解
ニ
︑
和
名
抄
東
生
郡
味アチ
原フノ
郷
あ
り
︒
原
を
ふ
と
よ
む
は
︑
茅チ
原フ
荢ヲ
原フ
の
類
な
り
と
あ
り
︒
桓
武
紀
摂
津
国
鰺
生
野
と
有
と
(
朱
書
)み
え
た
り
︒
◎
因
に
い
ふ
︑
韓
泊
は
檉
生
泊
よ
り
魚
住
泊
ま
て
の
中
ら
に
あ
り
ぬ
へ
き
を
︑
今
そ
の
名
た
え
て
し
れ
す
︒
強
て
い
は
ゝ
︑
今
の
福
泊
の
事
な
ら
ん
か
︒
是
は
餝
万
郡
韓
室
と
同
し
類
に
名
の
あ
し
き
を
嫌
ひ
て
︑
韓
を
福
に
か
へ
た
る
に
て
も
あ
り
ぬ
へ
し
︵
︶
︒
︿
か
く
み
る
時
15
は
︑
一
日
行
と
あ
る
に
も
よ
く
合
へ
り
﹀
我
室
の
浦
は
の
鳴
島
・
屍
嶋
も
い
つ
の
頃
よ
り
か
︑
き
み
嶋
・
か
つ
ら
島
と
い
へ
り
︒
是
も
其
名
の
あ
し
き
に
よ
り
て
改
た
る
も
の
也
︒
◎
さ
て
追
考
記
︿
元
和
年
中
に
室
津
の
事
を
記
せ
る
書
也
﹀
に
山
三
方
を
か
こ
み
て
往
来
の
客
船
風
波
の
難
を
し
の
き
江
中
静
謐
な
り
け
れ
は
︑
室
中
に
異
な
ら
す
と
て
︑
室
津
と
名
付
そ
か
し
な
り
と
あ
る
は
︑
此
記
に
所
二
以
号
レ
室
一
者
︒
此
泊
防
レ
風
如
レ
室
︒
故
因
為
レ
名
と
あ
る
と
同
し
事
に
て
い
と
め
て
た
し
︒
︿
韓
荷
島
の
い
ひ
傳
へ
も
此
記
と
同
し
さ
ま
也
︒
そ
は
そ
こ
に
い
ふ
へ
し
﹀
御
津
・
白
貝
浦
︑
此
二
の
名
︑
今
絶
て
な
け
れ
は
知
か
た
け
れ
と
︑
室
津
の
内
に
あ
り
ぬ
へ
し
︒
︿
室
津
と
い
ふ
は
︑
東
は
伊
津
村
に
さ
か
ひ
︑
西
は
赤
穂
郡
の
堺
に
い
た
る
ま
て
室
津
の
内
な
り
︒
此
間
二
里
に
あ
ま
り
て
浦
々
多
し
﹀
鳴
島
・
屍
島
の
な
き
は
い
か
に
そ
や
︒
此
記
の
成
れ
る
頃
は
︑
岡
平
保
﹃
播
磨
風
土
記
考
﹄
翻
刻
︵
上
︶
︵
近
藤
︶
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此
二
島
と
も
に
赤
穂
郡
に
属
る
か
︒
今
も
鳴
島
は
揖
西
・
赤
穂
の
二
郡
に
度
り
︑
屍
島
は
み
な
か
ら
赤
穂
郡
に
属
り
︒
さ
て
ま
た
中
昔
に
室
と
い
ひ
し
は
︑
今
の
我
産
土
わ
た
り
の
み
の
事
に
は
あ
ら
て
︑
揖
保
川
の
西
︑
濱
田
村
・
刈
屋
村
あ
た
り
︒
ま
た
河
内
谷
︿
河
内
谷
と
は
馬
場
村
よ
り
東
し
揖
保
川
よ
り
西
を
い
へ
り
﹀
︿
○
濱
田
・
刈
屋
は
室
よ
り
辰
巳
に
あ
た
り
河
内
谷
は
子
丑
に
あ
た
れ
り
﹀
こ
れ
ら
み
な
室
と
い
ひ
し
な
ら
ん
と
お
も
ふ
事
︑
寛
治
の
頃
よ
り
嘉
吉
の
頃
ま
て
の
も
の
に
據
あ
り
︒
事
長
け
れ
は
此
處
に
は
略
し
ぬ
︒
︿
此
事
は
社
記
に
委
し
く
論
へ
り
﹀
【
附
箋
︼
追
考
︑
御
津
と
室
原
泊
と
は
二
所
に
は
あ
ら
て
︑
一
処
に
し
て
名
の
二
あ
り
し
か
︑
ま
か
ひ
た
る
な
ら
む
か
︒
︿
名
の
二
あ
る
事
は
︑
此
巻
に
か
す
〳
〵
あ
り
﹀
い
か
に
と
な
れ
は
︑
防
風
如
室
と
あ
る
い
と
よ
き
泊
を
お
き
て
︑
異
浦
に
御
船
の
泊
玉
ふ
へ
き
事
も
あ
る
ま
し
︒
さ
れ
は
こ
ゝ
は
も
と
所
以
号
御
津
者
︒
息
長
帶
日
賣
命
宿
御
船
之
泊
︒
故
号
御
津
︒
亦
所
以
号
室
原
泊
者
︒
此
泊
防
風
如
室
︒
故
因
為
名
と
あ
り
た
る
か
ま
か
ひ
た
る
も
の
な
ら
ん
︒
こ
れ
に
よ
り
て
ま
た
一
つ
お
も
ふ
事
あ
り
︒
室
津
と
い
ふ
は
︑
船
の
泊
な
れ
は
室
津
な
り
と
い
ひ
て
︑
事
も
な
け
れ
と
︑
此
処
は
船
の
泊
を
津
と
い
ふ
︒
そ
の
心
は
か
り
に
て
は
な
し
に
も
し
は
室
原
の
室
と
御
津
の
津
と
を
と
り
て
室
津
と
い
ふ
に
は
あ
ら
ぬ
か
︒
一
浦
に
て
二
名
な
ら
ん
と
思
ふ
よ
り
︑
ま
た
か
く
も
や
と
お
も
ふ
︒
【
附
箋
︼
里
の
名
な
と
に
は
︑
本
名
何
と
い
ふ
事
︑
か
す
〳
〵
あ
れ
と
︑
一
村
の
名
な
と
に
本
名
何
と
い
ふ
事
み
え
す
︒
さ
れ
は
こ
ゝ
は
︑
ま
た
所
三
以
号
二
室
原
泊
一
者
︒
此
泊
防
レ
風
如
室
︒
故
因
為
レ
名
︒
亦
曰
二
御
津
一
者
︒
息
長
帯
日
賣
命
宿
二
御
船
之
泊
一
︒
在
者
曰
二
御
津
一
ト
モ
な
と
に
や
あ
ら
ん
︒
【
附
箋
︼
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考
室
津
有
吉
川
次
郎
ハ
文
治
元
年
室
津
ヲ
領
ス
︒
栗
栖
庄
千
本
村
︒
○
家
嶋
は
神
名
帳
に
︑
揖
保
郡
家
嶋
神
社
︿
名
神
大
﹀
と
あ
り
︒
室
泊
よ
り
三
里
南
方
な
り
︒
○
韓
荷
嶋
は
萬
葉
集
巻
六
に
︑
過
辛
荷
島
時
︒
山
部
宿
祢
赤
人
作
歌
一
首
并
短
歌
︒
味アチ
澤サハ
相フ
︒
妹イモ
目ガメ
不シバ
數ミス
見テ
而
︒
敷シキ
細タヘ
乃ノ
︒
枕
マ
ク
ラ
毛モ
不マ
巻カズ
︒
櫻カニ
皮ハ
纏マキ
︒
作
ツ
ク
レ
流ル
舟フネ
二ニ
︒
真マ
梶カヂ
貫ヌキ
︒
吾ワガ
榜マギ
来クレ
者バ
︒
淡アハ
路ヂ
乃ノ
︒
野ヌ
島ジマ
毛モ
過スギ
︒
伊イ
奈ナ
美ミ
嬬ツマ
︒
辛カラ
荷ニ
乃ノ
島シマ
之ノ
︒
島
シ
マ
ノ
際マ
従エ
云
々
︒
反
歌
︒
玉タマ
藻モ
刈カル
︒
辛カラ
荷ニノ
島シマ
爾ニ
︒
島アサ
回リ
為ス
流ル
︒
水
鳥
ウ
二ニ
四シ
毛モ
有アレ
哉ヤ
家イヘ
不オモ
念ハサ
有ラ
六ム
と
み
え
た
り
︒
此
か
ら
に
の
島
と
い
ふ
嶋
︑
今
三
あ
り
︒
其
一
は
室
の
浦
よ
り
南
方
十
五
丁
は
か
り
は
な
れ
て
あ
り
︒
三
の
中
に
て
は
い
と
大
き
く
︑
東
よ
り
西
へ
は
み
し
か
く
︑
北
よ
り
南
へ
は
な
か
し
︒
︿
東
西
五
十
五
間
︑
南
北
九
十
間
﹀
島
山
の
う
へ
︑
松
木
繁
れ
り
︒
是
を
今
地
の
唐
荷
島
と
い
ふ
︒
ま
た
一
は
こ
の
地
の
辛
荷
島
よ
り
七
丁
は
か
り
南
へ
は
な
れ
て
す
こ
し
西
方
に
よ
り
て
あ
り
︒
此
島
は
三
の
中
に
は
い
と
ち
い
さ
く
︿
東
西
三
十
一
間
︑
南
北
廿
一
間
﹀
是
に
も
松
生
茂
れ
り
︒
こ
れ
を
中
の
か
ら
に
の
島
と
い
ふ
︒
さ
て
ま
た
此
島
よ
り
二
丁
は
か
り
南
に
離
れ
て
あ
る
を
沖
の
韓
荷
島
と
い
ふ
︒
此
は
地
の
辛
荷
島
よ
り
ち
い
さ
く
︑
中
の
辛
荷
島
よ
り
は
い
と
大
き
く
︿
東
西
四
十
二
間
︑
南
北
六
十
間
﹀
て
︑
此
島
に
も
松
お
ほ
か
り
︒
さ
て
此
沖
の
辛
荷
嶋
と
中
の
韓
荷
嶋
と
の
間
︑
潮
み
つ
れ
は
小
船
な
と
は
行
か
よ
へ
と
も
︑
潮
ひ
る
時
は
か
な
た
こ
な
た
ひ
と
つ
に
連
け
り
︒
か
く
て
此
島
と
も
を
辛
荷
島
と
い
ふ
由
緒
は
︑
室
津
の
云
傳
へ
と
て
真
柴
か
る
山
賤
い
さ
り
す
る
海
人
な
と
の
い
ふ
に
は
︑
む
か
し
唐
船
︑
此
辺
に
て
あ
ら
き
波
風
に
あ
ひ
た
る
に
︑
其
船
に
積
た
る
物
を
此
島
に
揚
し
に
よ
り
加
良
美
能
島
と
い
ふ
と
い
へ
り
︒
お
の
れ
は
し
め
に
は
︑
あ
ち
き
な
き
事
い
ふ
者
か
な
︒
唐
荷
と
か
き
た
る
文
字
に
つ
き
て
︑
こ
さ
か
し
き
者
の
お
し
あ
て
に
い
ひ
出
た
る
を
︑
ま
た
い
ひ
ひ
か
め
て
︑
か
ら
み
の
島
と
い
ふ
は
︑
あ
は
れ
を
こ
の
も
の
か
な
と
︑
嘲
け
り
し
に
︑
其
後
橘
千
蔭
か
物
せ
し
萬
葉
集
略
解
を
み
れ
は
︑
播
磨
風
土
紀
に
韓
荷
島
云
々
と
挙
た
る
を
見
て
︑
さ
て
は
と
お
も
ひ
て
彼
や
し
き
者
の
い
ふ
事
も
古
事
に
て
う
き
た
る
事
に
は
あ
ら
す
と
︑
い
と
も
〳
〵
尊
人
も
め
て
た
く
岡
平
保
﹃
播
磨
風
土
記
考
﹄
翻
刻
︵
上
︶
︵
近
藤
︶
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も
お
も
ひ
ぬ
︒
︿
さ
れ
と
︑
か
ら
み
と
い
ふ
は
︑
な
ほ
訛
り
な
り
﹀
○
辛
荷
島
の
云
傳
へ
事
の
う
き
た
る
事
な
ら
ぬ
に
よ
り
て
︑
此
あ
た
り
の
島
々
を
先
年
考
へ
物
し
た
れ
は
︑
ち
な
み
に
此
處
に
書
つ
く
︒
△
鳴
嶋
︑
今
は
君
島
と
い
へ
り
︒
萬
葉
集
十
二
巻
に
室
之
浦
之
湍
門
之
崎
有
鳴
島
之
礒
越
波
爾
所
沾
可
聞
︒
此
島
は
室
よ
り
二
十
三
丁
は
か
り
西
方
︑
す
こ
し
南
へ
よ
れ
り
︒
ま
た
辛
荷
島
と
隔
る
こ
と
一
里
に
ち
か
し
︒
△
屍
島
︑
今
か
つ
ら
島
と
い
ふ
︒
名
寄
に
俊
成
卿
む
か
し
人
い
か
成
る
屍
さ
ら
さ
れ
て
島
の
名
に
し
も
お
ひ
や
し
ぬ
ら
む
︒
此
か
は
ね
島
は
啼
島
よ
り
少
し
南
西
へ
よ
れ
り
︒
此
間
十
五
丁
は
か
り
離
れ
て
︑
啼
島
よ
り
今
一
き
は
大
き
な
る
島
な
り
︒
此
島
︑
我
屋
戸
わ
た
り
よ
り
見
渡
す
に
は
︑
前
な
る
啼
島
に
い
さ
ゝ
か
重
な
れ
り
︒
○
△
生
嶋
︑
夫
木
抄
に
︑
朝
夕
に
︑
さ
た
め
な
き
世
を
︑
な
け
く
に
は
︑
生
嶋
に
こ
そ
︑
住
へ
か
り
け
れ
︒
是
は
赤
穂
郡
坂
越
浦
に
附
て
︑
上
の
か
つ
ら
島
よ
り
は
一
里
は
か
り
離
れ
て
大
き
さ
も
啼
嶋
よ
り
は
こ
よ
な
く
大
き
な
り
︒
山
の
う
え
よ
り
水
際
ま
て
種
々
の
木
と
も
い
た
く
生
茂
れ
り
︒
中
ら
に
は
此
坂
越
浦
に
ま
す
大
避
大
神
の
行
宮
あ
り
︒
地
方
よ
り
隔
た
る
事
二
丁
は
か
り
也
︒
○
△
唐
船
島
︑
是
も
赤
穂
郡
御
崎
村
に
属
け
り
︵
︶
︒
東
よ
り
西
ま
て
僅
に
一
丁
16
は
か
り
︒
北
よ
り
南
へ
は
そ
れ
よ
り
短
し
︒
此
よ
り
地
方
ま
て
︑
今
は
塩
竃
浦
と
な
り
て
嶋
に
あ
ら
す
︒
上
の
か
つ
ら
島
よ
り
は
二
里
は
か
り
西
方
な
り
︒
さ
て
此
島
の
事
︑
赤
穂
郡
に
云
傳
へ
た
る
に
は
︑
か
ら
せ
ん
と
名
つ
く
る
よ
し
は
︑
む
か
し
唐
國
の
船
あ
ら
き
波
風
に
あ
ひ
︑
此
邊
り
に
漂
ひ
来
て
終
に
此
処
に
て
う
つ
ふ
し
に
伏
し
つ
み
し
か
︒
後
に
一
の
島
と
な
り
た
る
也
︒
然
る
に
よ
り
て
此
上
に
あ
か
り
て
是
に
ち
か
ら
を
い
れ
て
踏
め
は
︑
今
に
う
つ
ら
な
る
音
す
な
り
と
い
へ
り
︒
○
△
取
揚
嶋
︑
こ
の
嶋
は
備
前
國
の
さ
か
ひ
に
あ
り
て
︑
赤
穂
郡
の
内
な
り
︒
か
ら
せ
ん
よ
り
は
二
十
六
七
丁
は
か
り
西
方
な
り
︒
大
き
さ
は
上
に
い
へ
る
中
の
辛
荷
島
ほ
と
な
る
ち
い
さ
き
嶋
な
り
︒
さ
て
上
の
韓
荷
島
よ
り
此
島
ま
て
を
取
統
て
い
ふ
︒
先
か
ら
に
の
島
も
か
ら
せ
ん
嶋
も
︑
と
も
に
唐
船
の
漂
ひ
し
古
事
を
い
ひ
つ
た
へ
た
り
︒
此
方
彼
方
同
し
さ
ま
の
故
事
を
云
傳
へ
た
れ
は
︑
是
は
同
し
を
り
の
事
な
る
へ
し
︒
さ
れ
は
此
外
の
嶋
々
の
名
と
も
ゝ
︵
マ
マ
︶
お
な
し
故
事
よ
り
お
へ
る
な
ら
ん
と
そ
お
も
は
る
ゝ
︒
抑
啼
島
と
い
ふ
は
︑
其
韓
船
の
漂
ひ
し
時
に
︑
韓
人
と
も
の
此
島
に
つ
き
て
啼
か
な
し
ひ
た
る
に
よ
り
て
啼
島
と
い
ひ
︑
屍
島
と
は
そ
の
か
ら
人
と
も
の
中
に
は
水
に
溺
れ
て
死
し
も
あ
る
へ
し
︒
其
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死
屍
を
此
島
に
を
さ
め
し
よ
り
か
は
ね
島
と
い
ひ
︑
︿
ま
た
は
死
屍
を
を
さ
む
る
ま
て
に
は
あ
ら
て
︑
此
島
に
取
あ
け
し
故
の
名
に
て
も
あ
り
ぬ
へ
し
﹀
生
嶋
と
は
や
う
〳
〵
に
此
島
ま
て
漂
ひ
来
て
生
た
す
か
り
た
る
よ
り
の
名
な
る
へ
し
︒
さ
て
其
船
は
今
の
か
ら
せ
ん
の
あ
た
り
に
て
︑
う
つ
ふ
し
に
伏
し
つ
み
た
れ
は
︑
其
船
の
物
こ
と
〳
〵
に
浮
な
か
る
ゝ
を
取
揚
し
に
よ
り
て
︑
取
あ
け
島
と
は
お
へ
る
な
る
へ
し
︒
○
高
嶋
は
家
し
ま
の
西
に
あ
れ
は
︑
西
の
高
島
と
い
へ
り
︒
○
伊
刀
嶋
︑
こ
の
名
し
れ
す
︒
今
ふ
と
島
と
い
ふ
し
ま
あ
り
︒
訛
り
か
︒
(
マ
マ
)
荻
原
里
韓
清
水
陰
絶
田
是
は
萩
原
な
る
こ
と
は
論
ひ
な
し
︒
さ
て
萩
原
村
︑
揖
保
川
の
東
な
る
は
︑
室
よ
り
一
里
半
は
か
り
︒
ま
た
上
の
浦
上
里
の
條
に
い
へ
る
萩
原
は
川
西
に
て
是
よ
り
ち
か
し
︒
此
萩
原
村
は
川
の
東
西
に
わ
た
り
て
︑
二
村
と
な
れ
り
︒
い
つ
れ
も
宇
頭
川
の
泊
ち
か
き
あ
た
り
な
り
︒
故
つ
ら
つ
ら
お
し
考
ふ
る
に
︑
石
海
里
の
條
に
御
船
宿
於
宇
頭
川
の
泊
と
あ
る
も
︑
此
處
に
御
船
宿
於
此
村
と
あ
る
も
︑
や
か
て
同
し
處
な
ら
ん
︒
然
る
(
朱
筆
)
をを
石
海
里
の
方
は
帯
日
賣
命
韓
国
に
出
ま
せ
る
時
の
故
事
を
い
ひ
︑
此
処
な
る
は
帰
り
来
ま
せ
る
時
の
事
を
い
ひ
傳
へ
た
る
に
よ
り
て
︑
二
方
に
あ
れ
と
︑
泊
は
同
し
泊
な
り
︒
さ
て
宇
頭
川
の
條
に
い
へ
る
梶
山
の
南
側
の
梺
あ
た
り
に
碇
岩
村
・
中
嶋
村
と
い
ふ
村
あ
り
︒
此
二
村
の
事
を
石
海
里
わ
た
り
に
云
傳
ふ
る
に
は
︑
む
か
し
此
邊
海
に
て
あ
り
し
時
︑
船
の
い
か
り
の
岩
に
か
ゝ
り
し
處
な
る
に
よ
り
て
︑
此
處
を
碇
岩
村
と
い
ひ
︑
ま
た
中
嶋
村
は
嶋
な
り
し
に
よ
り
て
︑
今
中
嶋
村
と
い
ふ
な
り
と
い
ひ
つ
た
へ
た
り
︒
よ
く
合
へ
り
︒
○
韓
清
水
陰
絶
田
︑
今
浦
辺
村
よ
り
三
丁
は
か
り
北
に
清
水
と
い
ふ
處
︑
ま
た
大
久
保
と
い
ふ
処
も
あ
り
︒
萩
原
村
よ
り
は
北
西
に
あ
た
り
て
︑
五
丁
は
か
り
あ
り
︒
韓
清
水
・
陰
絶
田
の
名
残
り
か
︒
○
傾
田
︑
阿
曽
村
の
西
門
前
の
少
し
（
朱
筆
）
北
に
片
吹
村
あ
り
︒
正
条
よ
り
は
廿
五
丁
は
か
り
東
な
り
︒
少
宅
里
東
和
名
抄
に
揖
保
郡
小
宅
︿
古
伊
倍
﹀
と
あ
り
︵
︶
︒
今
堂タウ(朱
筆
)元
モ
ト
・
宮
脇
・
中
村
・
北
村
・
高
田
・
井
ノ
上
・
常
全
・
片
吹
︑
是
村
々
を
小ヲ
宅ヤケ
(
朱
筆
)
庄
と
17
い
へ
り
︒
正
条
よ
り
一
里
は
か
り
丑
寅
方
な
り
︒
中
村
・
北
村
な
と
は
片
吹
よ
り
一
里
も
北
也
︒
岡
平
保
﹃
播
磨
風
土
記
考
﹄
翻
刻
︵
上
︶
︵
近
藤
︶
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揖
保
里
東
正
条
の
南
川
向
ひ
な
り
︒
出
水
里
西
今
此
名
し
れ
す
︒
和
名
抄
に
も
み
え
す
︒
さ
て
立
野
の
西
方
に
あ
た
り
て
清
水
村
と
い
ふ
村
あ
り
︒
正
条
よ
り
は
北
方
︑
少
し
西
へ
よ
れ
り
︒
此
清
水
村
の
北
の
山
の
う
し
ろ
は
越
部
庄
な
り
︒
か
れ
此
記
︑
北
方
越
部
村
云
々
︒
南
方
泉
村
云
々
と
あ
る
を
も
て
考
ふ
れ
は
︑
出
水
里
は
立
野
の
西
︑
琴
坂
の
東
に
あ
た
れ
り
︒
か
く
て
此
清
水
村
あ
た
り
か
︒
立
野
の
西
︑
琴
坂
の
東
に
あ
た
れ
は
清
水
村
と
い
ふ
か
︒
出
水
村
の
名
の
ま
か
ひ
た
る
も
の
な
る
へ
し
︒
桑
原
里
琴
坂
西
今
も
琴
坂
は
桑
原
の
内
な
り
︒
上
に
も
い
へ
る
こ
と
く
︑
立
野
よ
り
一
里
は
か
り
西
方
に
琴
坂
あ
り
︒
さ
れ
は
桑
原
里
は
此
あ
た
り
な
る
へ
し
と
お
し
て
し
ら
る
ゝ
也
︒
此
こ
と
坂
の
か
た
は
ら
に
三
味
線
峠
と
い
ふ
處
も
あ
り
︒
是
は
琴
坂
に
よ
り
て
後
に
設
け
た
る
名
な
る
事
お
し
は
か
ら
る
ゝ
也
︒
【
附
箋
︼
桑
原
は
り
ま
鑑
に
は
︑
桑
原
庄
竹
万
村
と
あ
り
︒
ま
た
新
宮
ハ
越
部
庄
と
あ
り
て
︑
新
宮
瀧
ハ
桑
原
庄
と
あ
り
︒
是
は
新
宮
と
新
宮
瀧
と
は
別
な
り
︒
今
名
高
新
宮
里
は
越
部
庄
︑
新
宮
村
は
桑
原
庄
也
︒
瀧
は
新
宮
村
に
あ
り
︒
︹
頭
注
︺
︵
１
︶
大
野
村
ハ
姫
路
ヨ
リ
卯
方
四
里
ハ
カ
リ
︒
︵
２
︶
總
社
伊
和
大
神
と
あ
る
も
︑
此
記
に
よ
り
て
し
ら
る
︒
︵
３
︶
伊
和
里
は
餝
磨
郡
の
東
西
に
わ
た
れ
り
︒
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︵
４
︶
こ
ゝ
の
漢
部
里
に
︑
土
の
上
中
下
を
い
は
さ
る
も
こ
の
故
也
︒
餝
磨
御
宅
︑
今
三
宅
町
あ
る
に
よ
り
て
お
も
へ
は
︑
こ
も
伊
和
里
條
に
い
ふ
へ
き
を
も
ら
し
た
る
に
よ
り
て
︑
こ
ゝ
に
出
せ
る
な
り
と
そ
お
も
は
る
ゝ
︒
︵
５
︶
市
保
ハ
安
保
ニ
ハ
ア
ラ
ス
カ
︒
安ア市イチ
︵
６
︶
附
箋
ニ
︑
及
沢
田
村
︑
伊
勢
村
な
と
神
岡
庄
と
い
へ
り
︒
ま
た
林
田
の
辺
に
屏
風
岩
と
い
ふ
岩
あ
り
︒
此
処
を
上
岡
と
い
ふ
よ
し
播
磨
鑑
に
み
え
た
り
︒
又
沢
田
は
今
の
林
田
の
南
隣
り
︒
伊
勢
は
西
に
て
是
も
ち
か
し
︒
︵
７
︶
丁
ハ
ヨ
ホ
ロ
ト
云
︒
︵
８
︶
丁
村
と
宇
須
伎
濱
宮
ト
ハ
十
四
五
丁
ヘ
タ
ヽ
レ
リ
︒
︵
９
︶
イ
シ
ノ
ウ
ミ
と
か
な
つ
け
た
る
は
︑
連
胤
の
石イハ
見ミ
の
名
の
有
事
を
し
ら
て
い
へ
る
も
の
な
り
︒
石
海
に
て
イ
ハ
ミ
と
よ
め
り
︒
︵
︶
金
剛
山
村
ナ
ル
岸
某
カ
イ
ヘ
ル
ニ
︑
堀
上
ア
タ
リ
ヨ
リ
二
丁
余
リ
モ
西
ヘ
入
込
タ
ル
川
ナ
ル
ヲ
︑
二
百
年
ハ
カ
リ
モ
先
ノ
事
ニ
ヤ
︑
堤
ヲ
ツ
キ
テ
10
今
ノ
如
ク
ナ
レ
ル
ヨ
シ
ニ
聞
ツ
タ
ヘ
タ
リ
ト
云
リ
︒
︵
︶
室
泊
と
辛
荷
島
と
は
揖
西
郡
︑
家
嶋
は
揖
東
郡
な
り
︒
11
高
島
は
家
島
に
屬
た
れ
は
︑
こ
れ
も
揖
東
な
り
︒
︵
︶
魚
住
は
万
葉
巻
六
ノ
名
寸
隅
の
船
瀬
ゆ
見
ゆ
る
云
々
の
ナ
キ
ス
ミ
の
誤
な
ら
ん
と
播
磨
日
記
槻
の
落
葉
に
い
へ
り
︒
12
︵
︶
本
朝
語
園
七
巻
ニ
曰
︑
元
正
白
髪
八
幡
樂
人
元
正
當
官
領
備
中
国
吉
保
川
ニ
下
向
シ
テ
上
洛
ス
ル
ト
キ
檉
生
ノ
泊
ニ
テ
13
岡
平
保
﹃
播
磨
風
土
記
考
﹄
翻
刻
︵
上
︶
︵
近
藤
︶
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︵
︶
万
巻
十
一
14
櫻
サ
ク
ラ
麻ヲ
乃ノ
荢ヲ
原フ
乃ノ
下シタ
草クサ
云
々
︒
︵
︶
此
記
に
死
野
を
生
野
と
か
へ
た
る
も
同
し
︒
い
と
も
か
し
こ
か
れ
と
︑
伊
和
礼
毘
古
天
皇
の
大
后
の
御
名
も
同
し
例
な
り
︒
15
︵
︶
室
泊
七
月
踊
の
歌
に
︑
御
崎
の
な
御
崎
の
な
︑
あ赤
こ穂
の
み
さ
き
の
︑
か
ら
辛
せ船
し
ま
︑
根地
か
ら
は
え
た
る
浮
島
か
︑
と
こ
た
へ
り
︒
此
哥
い
つ
の
代
16
に
誰
か
つ
く
れ
る
と
い
ふ
こ
と
を
し
ら
す
︒
︵
︶
古
伊
倍
と
い
ふ
よ
り
ヲ
ヤ
ケ
と
い
ふ
方
ま
さ
れ
り
︒
17
︵
こ
ん
ど
う
さ
ち
こ
・
皇
學
館
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
︶
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